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Türk fotoğrafının altmış yaşına basan ustası Ara Güler:
Ben her şeye dört köşe bakarım
ATÖLYESİNDE ÜNLÜLERİN PORTRELERİYLE —  Uzun yıllar tiyatroyla, edebiyatla, sinemayla ilgilenen Ara Güler, so­
nunda fotoğrafta karar kılmıştı. Giderek dünyaca tanınmış fotoğrafçılar arasına giren Güler, birçok ünlünün portresini 
de çekti. Ara Güler atölyesinde, Tennessee Williams, ismet İnönü, Salvador Dali, Jacques Prevert, William Saroyan, 
Marc Chagall ve Pablo Picasso gibi ünlülerin portreleri arasında.
Yılların ustası Güler’e göre 
makinenin hiç önemi yok. 
“Ben size en kaliteli 
daktiloyu versem daha mı 
iyi hikâye yazarsınız?“ 
diyor Güler. “Sen 
kafandaki birikimi 
aktarıyorsun fotoğrafa. 
Kafan, her zaman ateş 
etmeye hazır bir kovboy 
gibi olmalı."
ERCAN YAZGAN______
Türk fotoğrafının ustalarından 
Ara Güler 60 yaşında. Türk fo­
toğrafçılığı denilince Ara Güler’- 
le fotoğrafa başlayana kadar uğ­
raş verdiği alanlar ve tabii fotoğ­
raf üzerine konuştuk.
— İnsan yaşamı tesadüflerle 
doludur. İstesek de istemesek de 
kendimizi bir alan içinde buluve­
ririz. Tiyatro, edebiyat, sinema ve 
ardından da fotoğraf. Anlatır mı­
sınız? Bunca çeşitlilikten sonra fo­
toğrafa nasıl geçtiniz?
GÜLER — Hayatımda birta­
kım teknik: olaylar vardır. Maki­
neye müthiş meraklıydım. Suadi- 
ye’de oturduğumuz ev demiryo­
lunun kenarındaydı. Oradan ge­
çen trenlerin frenlerinin nasıl ça­
lıştığına bakardım. Bir gün bu 
meraklı incelemem az kaldı canı­
ma mal olacaktı. İki trenin ara­
sında kaldım. Kendimi yere ata­
rak zor kurtuldum.
Suadiye’de komşumuz Muhtar 
Hilmi Bey babamın arkadaşıydı. 
Kırklı yılların başında babam si­
nema makinesi almıştı. Arkadaş­
larla toplanır, film oynatırdık. O 
yıllarda düşündüğüm, hep sine­
ma... Fotoğraf hiç aklıma gelmi­
yor. Böyle teknik şeylerle uğraş­
tığımı gören babam beni “Sahi­
binin Sesi” denilen radyo montajı 
yapılan bir firmaya gönderdi. Bir 
süre radyo montajcılığıyla uğraş­
tım. Ondan sonra Beyoğlu’nda 
Yıldız Sineması vardı. O sinema­
da Nuvar diye bir usta vardı. Ya­
nına gittim, “Beni yanına asistan
olarak alsana, ben de bu işi öğren­
mek istiyorum” dedim. Beni ya­
nına aldı ve sinema makinisti yap­
tı. Sonradan birinci sınıf sinema 
oynatma ehliyeti aldım. Hep ak­
lım sinemada. Sonra bir yaz beni 
bir film stüdyosuna koydular. Bu­
rada senkron, montaj, film yıka­
ma, dublajda, bütün branşlarda 
çalıştım. Bir ara Cahide Sonku, 
Cem Karaca’mn babası, bir film 
stüdyosu kurdular, orada çalış­
maya başladım. Orada çalışırken 
-çok meşhurdu- Arap filmleri ge­
lirdi. Yusuf Vehbi’nin falan... 
“Cemiyet Düşmanı” , “Mezarımı 
Taştan Oyun” gibi böyle melod­
ram filmler... Bunların dublajım 
hep biz yapardık. Bir gün stüdyo­
da çalışırken yangın çıktı, canımı­
zı zor kurtardık.
Ardından edebiyat... Bir hikâ­
ye yarışması vardı. Yarışmaya Or­
han Kemal, Yaşar Kemal, Samim 
Kocagöz gibi kişiler katılmıştı.
1950 yılında düzenlenen bu yarış­
mada Samim Kocagöz birincilik, 
ben de mansiyon almıştım.
Tiyatroya gelince... Ben kon- 
servatuvar mezunuyum. Muhsin 
Ertuğrui’un öğrencisiyim. Babam 
Muhsin Bey’in arkadaşıydı. Ba­
bamın eczanesine gelirler, sohbet 
ederler, oradan da provaya gider­
lerdi. Behzat Bulak, Reşit Gür- 
zap’lar gelip giderlerdi. Ben tiyat­
ronun içinde büyüdüm. Her gün 
tiyatrodaydım.
Derken, günün birinde 
1948-1950’de fotoğraf çekmeye 
başladım. Makinelerim vardı, 
ama sinema daha ilginç geliyor­
du. O ara “Yeni İstanbul” Gaze­
tesi çıkmaya başlamıştı. Böylece 
o yıllar muhabirliğim başladı ve 
halen de sürüyor.
— Sinemayla bağınızı tam ola­
rak koparmadınız herhalde?
GÜLER — Muhabirliğe başla- 
masaydım sinemacı olurdum. Be­
nimle başlayanların hepsi şimdi si­
nemanın içindeler. Sonraları 
“ Kahramanın Sonu” adında bir 
film yaptım. Yavuz Zırhlısı’nm 
sökümü hakkında... Filmin gös­
terimi yasaklandı. Yavuz hakkın­
da yapılmış en güzel filmdir. Aps- 
tre bir filmdi. Müzik elektronik­
le yapılmıştı. Müziğini İlhan Mi- 
maroğlu yapmıştı. Filmi elimden 
aldılar. Sadece kopyası kaldı. 
Filmciliğim henüz bitmiş değil. 
Şimdiki gençler -eline para 
geçiren- film yapıyor ve sonuç 
yok... Bu işi iyi bilmek gerek.
— Ve sonunda fotoğrafta ka­
rar kıldınız. Neden?
GÜLER — Film stüdyosunun 
yanması, benim “Yeni Istanbul”- 
da muhabirliğe başlamam, dö­
nüm noktası oldu. Edebiyatla da 
ilgiliydim, ama anlatabilecekleri­
mi fotoğrafla da yapabileceğime 
karar verdim. Gazetecilik de mes­
lek olarak cazip geliyordu. Gaze­
teci başka bir adam... Normal bir 
adama benzemiyor... O günler­
den sonra da sürdü. 1956’larda 
“Life” burada büro açtı. “Life”- 
ın muhabiri oldum. Bunu rüyam­
da bile görseydim inanamazdım. 
Bu konuda büyük şansım oldu. 
Daha sonra “ Paris Match” , 
“Stern” in muhabiri oldum. Da­
ha sonra “Magnum” olayı var. 
Bunlarla ilişkim sonunda dünyam 
değişti. Bir daha da edebiyata 
dönmedim. Gerçi röportajlarımın 
bir kısmını yine ben yazıyorum. 
Ama yazmamaya da çalışıyorum. 
Zaten fotoğrafla iş bitmiş oluyor.
— Gazeteciliğe ilk başladığınız 
yıllar umduğunuzu bulabildiniz 
mi? Fotoğrafın bugünkü önemi­
ni kavrayabilmiş miydiniz?
GÜLER — Gazeteciliğe ilk 
başladığımda fotoğrafın bu kadar 
önemli bir dokümantasyon olayı 
olacağını pek düşünememiştim. 
Adnan Menderes döneminde ba­
raj açılışları, resmi davetlerle uğ­
raşıyorduk. Sonra “Hayat” mec­
muası... Ben fotoğrafın değerini 
altmışlı yılların içinde anladım, 
ama o yıllarda “Allah” fotoğra­
fını çekmiştim zaten. Röportaj se­
nin bir yerden gitmene etken olu­
yor. Pazar günlerinin fotoğrafçı­
sı gibi kendi başına gitmiyorsun. 
Seni gönderiyorlar. Falanca yer­
de baraj taştı, köprü yıkıldı. Var­
to depremi oldu, şu kadar ölü 
var... Gittiğinizde insan dramla­
rıyla karşılaşıyorsunuz ve bu koş- 
turmacalarda fotoğrafın dokü­
mantasyonda bu denli önemli ol­
duğunu anladım.
— Fotoğraf sevenler yapıtları­
nıza baktıklarında öykünüyorlar. 
Hayranlık duyuyorlar. Yaratma­
nın sırrı teknolojinin son harika­
sı Laica vb. makineler de olsa, ye­
terli mi? Değerli yapıtlar üretme­
nin bir sırrı mı var?
GÜLER — Makinenin hiç öne­
mi yok. Ben size en kaliteli dak­
tiloyu versem daha mı iyi hikâye 
yazarsınız? Sen kafandaki biriki­
mi aktarıyorsun fotoğrafa. Kafan 
her zaman ateş etmeye hazır bir 
kovboy gibi olmalı. Sonra maki­
neyi kullanırsın. Ona göre yetiş­
men lazım. Ben her şeye dört kö­
şe bakıyorum. Sanki makineden 
bakıyormuşum gibi.
— Sanıyorum bir milyona ya­
kın arşiviniz oldu. Başlarken ne 
doğrultuda başladınız? Amacını­
za ulaşabildiniz mi?
GÜLER — Amaca ulaşılamaz. 
Biz tarihçilik görevi yapıyoruz. 
Biz devrimizin tarihini yazıyoruz. 
Bu işin günü, yaşı yoktur, ölün­
ceye kadar sürer.
— Bugüne değin yaptığınız ça­
lışmalar sonunda çözüme ulaştır­
mada etkili olduğunuz sonlar ol­
du mu? Neler bunlar?
GÜLER — Örnek olarak “ Can 
Pazarı” . Fikret Otyam’la yaptı­
ğımız... Haliç’le ilgili İstanbul rö­
portajı... Bunların sonunda çu­
kurlar kurutulmuştur, çeşitli iyi­
leştirmeler olmuştur. Nuh’un Ge­
misi olayı... Fotoğrafını havadan 
ve karadan ilk çeken benim. Dün­
ya basınında her yerde yayımlan­
mıştır. Yirmi yıl sonra Amerikalı 
astronot benim fotoğrafımla yo­
la çıkarak Nuh’un Gemisi’nin ye­
rini bulduğunu iddia etmiştir. Pa­
lavra tabii. Onların amaçlan baş­
ka... Sonra Nemrut’ta ilk fotoğ­
raf çeken benim... Afrodisyas’ı 
da ilk defa ben buldum. Röpor­
tajını yapıp dünya basınına ver­
dim. Nemrut röportajı dünya ba­
sınında 107 defa çıkmıştır. O yüz­
den Nemrut’a benim heykelimi 
dikseler azdır. Bütün bu yaptık­
larım dışarıda Türkiye’nin propa­
gandası değil de nedir? Bütün 
bunlara karşın bir teşekkür mek­
tubu bile göndermemişlerdir.
— Bugün ülkemiz fotoğraf 
dünyasının en acil gündemi sizce 
nedir?
GÜLER — Genç, yetenekli bir 
yığın insan var. Bunların yetişme­
si için-özel-bakanlığın parasal 
yönden desteklediği bir fotoğraf 
müzesi olmalı, dünyada yayım­
lanmış' klasikler getirilmeli, tüm 
fotoğraf yayımları olmalı... Bir de 
ülkemizde, dünyada yayımlanan 
fotoğraf dergileri benzeri yayın­
lar olmalı. Bunlar devlet tarafın­
dan desteklenmen... Bu yayınlarla 
genç yeteneklere iş verilmeli. Sen 
git Karadeniz’i üç ay dolaş gel... 
Bunlar yayımlanmak... Yok bun- 
'ar olmazsa hiçbir şey olmaz.
Taha Toros Arşivi
